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《协议》文本共四章、24 条、63 款，近 5000 字。 两岸对服务贸易市场的开放承诺共 144 条，涉及 100 多
个服务行业。其中，大陆方面开放承诺 80 条，台湾方面开放承诺 64 条。 特别是大陆的开放都是超 WTO 的





入世承诺中，在批发零售服务方面，对于开设连锁店在 30 家以上的合资企业，允许外资持有 50%以
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2013 年，两岸服务贸易额达 168 亿美元，同比增长 6.5%，远低于货物贸易额 1973 亿美元的规模和 17%
的增速。 《协议》签署后，在 100 多个服务行业上，双方将进一步扩大开放，包括放宽经营地域和经营范围、放
宽市场准入条件、下放审批权限及取消股权限制等。 《协议》还规定，在互惠互利的基础上，双方就服务贸易











十四个项目中，二十二项低于 WTO 标准，二十三项相同，仅十九项高于标准。 在台湾签订的双边服贸协议








台湾是以服务业为主体产业（2013 服务业产值 GDP 占比约 69%）的海岛型经济体。 《协议》的签署与














之，签署之后只需经“行政院”核定，送“立法院”3 个月之内备查。 如果“立法院”在 3 个月之内没有完成备
查，就视为通过。 [4]但 2014 年 3 月 18 日开始的以学生为主的“反服贸运动”即“太阳花学运”，以占领台“立
法院”、入侵“行政院”等激烈的抗争方式要求“退回服贸协议”“制定两岸协议监督条例”。 在这样的情势
下，国民党选择了一定程度的妥协，3 月 29 日，马英九召开记者会，称绝不退回服贸协议，并承诺将服贸协




开 144 场民众说明会和 20 场公听会，是台湾对外签约中迄今为止最严格的审查。 [5]然而，台当局的相关沟
通效果并不好，在岛内难以形成共识。 从“反服贸运动”可以看出，民间社会与公权力部门之间的认知存在






调查时间 2013∕6 2013∕9 2014∕3
支持 31.6 31.8 32.8
不支持 47.9 44.1 44.5















态度 全体 民进党（泛绿） 国民党（泛蓝）
支持 30 9 73
不支持 43 79 9





表 2 台湾民众支不支持两岸服贸协议与政党倾向表 单位：%






支持 30 17 27
不支持 43 63 49
没意见 27 20 25















表 3 台湾民众支不支持两岸服贸协议与年龄交叉表 单位：%







支持 30 33 32
不支持 43 43 38
没意见 27 24 29















表 4 台湾民众支不支持两岸服贸协议与地区交叉表 单位：%
资料来源：TVBS，《学生宣布退出“立法院”议场服贸民调》新闻稿，2014 年 4 月 7 日
岛内洗衣、美容、美发等小企业主惊恐服贸协议开放大陆业者来台将导致失业，这种状况亦反映了台
当局沟通不力。 实际上，洗衣、美容、美发等服务业均具有“在地非贸易”的特性，这些行业的竞争性很强且
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